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裔で， フルネームは， ヴォルフガング・ガンス・エードラー・ヘル・ツゥ・プトリッツ (Wolfgang



























































































































































































































































































































































































































劇ではドイツ劇場 (DeutschesTheater) とカンマーシュピーレ (Kammerspiele)，フォルク
















































































































































































































(3) Rundfunk im amerikanischen Sektorのそれぞれの語の頭文字をとってRIASと呼んだ。
(4) 1953年から 1954年にかけて設立された西ベルリンの州立公共放送。
(5) 国際民主婦人連盟 (InternationaleDemokratische Frauenf6deration (IDFF) (frz. Federation 




(7) 芝田進午氏による科学技術革命についての論文の翻訳は． ShingoShibata, "Zur Theorie der 
wissenschaftlich-technischen Revolution", in: Historischer Materialismus und Sozia[forschung. Ein 
Sammelband mit Beitriigen von Soziologen aus Japan und der Deutschen Demokratischen Republik/ im 
Auftr. der Sektion Soziologie der Vereinigung Philosophischer Institutionen hrsg. von Hermann 
Scheler. [Die japanischen Beitr. wurden ibers. von Yuichi Shimomura] (Berlin: Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, 1966), 21-50. 
(8) ベルザーリンは，戦後直後のベルリンにおいて．ソ連占領軍の指揮官を務めた人物。現在はペーター
スプルガー通り。
(9) Institut fir Geschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Hg.), Deutsche 
Geschichte in Daten (Berlin, 1967). 
(10) Alfred Ander le u.a. (Hg.), Weltgeschichte in Daten (Berlin, 1966). 
(11) Meyers Neues L函konin acht Biinden (Leipzig, 1961-1964). 
(12) Institut fir Marxism us-Leninism us beim Zentralkomitee der SED (Hg.), Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung in acht Biinden (Berlin, 1966). 
(13) Institut fir Marxism us-Leninism us beim Zentralkomitee der SED (Hg.), Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. Chronik, 3 Bde., (Berlin, 1965-1967). 
(14) Joachim Streisand (wissenschaftlicher Sekretiir des Autorenkollektivs), Deutsche Geschichte, VEB 
Deutscher Verlag der Wissenschaften, 3 Bde., (Berlin, 1965-1968). 
(15) Walter Schmidt, Das Zwei-Nationen-Konzept der SED und sein Scheitern. Nationsdiskussionen in der 
DDR in den 70er und 80er Jahren, (Hefte zur DDR-Geschichte, 38), (Berlin: Gesellschafts-
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wissenschaftliches Forum, 1996). 
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社会主義ネーションの理想と現実
Behind the Berlin Wall: The East German Experiment of 
Building a Socialist Nation 
SHIMOMURA Yuichi 
This paper considers the ideal and reality of a socialist nation from the perspective of 
my personal experience of living in the German Democratic Republic (East Germany) from 
1960 to 1968. As is well known, al transportation routes between the eastern and western 
halves of Berlin were suddenly blocked in August 1961. This was immediately followed by 
the construction of the famous "Berlin Wall," separating the two halves of Berlin. This 
incident contributed to both decreasing the social unrest caused by the numerous East 
Berlin citizens emigrating to Western Europe and making the boundary between East and 
West Berlin more visible. This increased visibility also foregrounded the silent confrontation 
between Soviet and U.S. tanks on opposite sides. This meant that as long as neither party 
invaded the other's sphere of influence, both parties would maintain political stability. The 
citizens of East Berlin adapted to these circumstances quickly. 
It was also during the 1960s that the phases of opposition under the Cold War changed. 
This change was most pronounced in the emergence of the Sino-Soviet dispute. Referring 
to my own experience as both a translator and an interpreter at international congresses of 
the socialist bloc during this period, I argue that the Sino-Soviet dispute originated from 
their different positions on the role of the United States, as well as the ideology of "Peaceful 
Coexistence," which was developed as the new Soviet foreign policy. A further point of 
dispute was the question of the so-called "New Economic System" adopted by East Germany 
in 1963, because it conflicted with Chinese Communism. 
As the New Economic System developed, the East German government made every 
effort to create the true "German Nation" by strengthening its own intellectual culture and 
arts. It was in this context that East Germany claimed to have inherited democratic and 
progressive traditions from the German national culture. At the end of the 1960s, however, 
East Germany realized the necessity of redefining its own legitimacy, as West Germany 
began to reconcile with Poland with respect to the National Socialist past. In this context, 
the Basic Treaty was signed in December 1972, and both the Federal Republic of Germany 
and German Democratic Republic finally recognized each other as independent nations. 
Subsequently, East Germany started its attempt to theorize what the socialist German 
nation could be. This ideal never spread among ordinary East German citizens; however, it 
is necessary to understand that some traces of this attempt are retained in the present-day 
post-Communist German state. On the other hand, itis also true that the current right-wing 
German nationalist movement "Alternative for Germany" is gaining popularity in the former 
socialist state of Saxony. In this sense, I consider it necessary to view East Germany's effort 
to develop the idea of a socialist German nation as the heir of German democratic traditions 
in the broader context of the history of the German nation. 
Keywords: Socialism, Cold War, Modern German history, East Germany. 
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